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The notion of knot refers to rapidly pulsating, 
distributed and partially improvised orchestration of 
collaborative performance between otherwise loosely 
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図１　資本＝ネーション＝国家の図式化
（柄谷、2010）
図₂　新しい資本と₄つの交換方式
